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Abstract  
 The aim of this research is to identify the problems of teaching expression from the point of view of 
the students of the preparatory stage. To achieve the research objective, the researcher chose one of the 
preparatory schools in Babylon governorate in random way to be the field for the application of the 
research. The sample number was ]60] The researcher examined the previous studies, including the 
adoption of the barber ]2010] and after the tool became ready for implementation after the presentation to 
the experts, the researcher applied the test of expression performance on the sample of the research and for 
the purpose of checking the stability of the correction adopted methods of methods of stability of the patch 
Over the time, and the agreement of the vocabulary of the test itself], and after correcting the responses of 
students, and the treatment of data statistically showed that there is a difference of statistical significance, 
and according to the results of research reached by the researcher was reached a set of conclusions: lack of 
interest in the library students, General culture, in addition to the lack of use of different teaching methods 
in the teaching of expression. The researcher also recommended a number of recommendations, including: 
study the methods of teaching modern expression and select the appropriate teaching of expression, in 
addition to the use of modern learning methods that increase the awareness and awareness of students and 
thus increase the proceeds of language such as the use of the display 
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نيرسن مساقاضرلا دبع   
مسق ةصاخلا ةيبرتلا  /لباب ةعماج /لباب ةظفاحم /قارعلا  
ةصلاخلا  
فدهي يلاحلا ثحبلا ىلادت تلاكشم ىلع فرعتلا سيرن ةهجو نم ريبعتلا ةدام رظ تابلاطحتلو ةيدادعلاا ةلحرملا قيق فده 
دحا ةثحابلا تراتخا ثحبلاىديم نوكتل  ةيئاوشعلا ةقيرطلاب لباب ةظفاحم يف ةيدادعلاا سرادملا انا دارفا ددع غلب دقو ثحبلا قيبطتل 
 ةنيعلا]60 [ ةادا دادعا لجلأو عبارلا فصلا تابلاط نم ةبلاطثحبلالطا تعابلا ةثحةقباسلا تاساردلا ىلع ،سايقم ينبت مت اهنمو [ 
قلاحلا 2010 [دعبوحابلا تقبط ،ءاربخلا ىلع اهضرع دعب قيبطتلل ةزهاج ةادلاا تحبصا نا ةثتخا راب ىلع يريبعتلا ءادلاا ةنيعا ثحبل 
لوضرغنييبولسا تدمتعا حيحصتلا تابث نم ققحتلا يلاسا نم بامه حيحصتلا تابث [لا ربع قافتلاا نمز ،قافتاولاا تادرفم رابتخهتاذ  [
، تاباجتسا حيحصت دعبولاطلا،تابمو ةجلاعلا تانايبرف كانه نا رهظ ايئاصحا اقلاد اذ ةلةيئاصحا  ،ىلعو يتلا ثحبلا جئاتن  قفو 
ابلا اهيلا تلصوتةثح متصوتلا ل ةعومجم ىلا تاجاتنتساهنم ا :مدعامتها متكملاب تابلاطلا ،ةبكو كلذاقثلا يف ةفرعم ةلق ةفةماعلا  ، ةفاضا
يردت قئارط مادختسا ةلق ىلاسنتم ةعودت يف سيرريبعتلا ةدام .  
ك ام ىلا ةثحابلا تصوا ةلمجاهنم تايصوتلا نم  :علاطلاا ىلع قئارطحلا ريبعتلا سيردت ةثيد مئلاملا ءاقتناو سيردتلريبعتلا  ،
ةفاضا ىلا ةناعتسلاابلاطلا يعوو كاردا ةدايز اهنأش نم يتلا ةثيدحلا ةيملعتلا لئاسولاب تاليصحلا ةدايز يلاتلابو ة نهيدل ةيوغللا 
ضرعلا ةشاش مادختساك[وتادلاوش  .[  
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  المقدمة -1
 اجتماعية للتفاهم ونقل الافكار والتراث من جيل الى اخر ومن امة لة عليه ان اللغة هي وسيارف المتعمن
 و وار من ثقافة ورفعة وازهاليه عي لامة من الامم وماهلفكري يتم الحكم على المستوى اطريقها وعن لأحرى
  . والتعبيرلخط والقواعد واوالإملاء اللغة من الضروري الاستعانة بالقراءة والمحادثة ليم ولتعوانحطاط جهل
 بين الناس الا من خلاله ل التواصق لايتحقلأنه ترمي اليها فروع اللغة العربية الاخر تي الغاية الهو التعبير
 لذلك ، عن غرضهنظر بعض التعبير يقرا او يكتب هو فهو الوظيفة الاساسية للغة فكل ما يقال او يسمع او
 من هنا وجب تسليط لغة، باطار كل فروع الختزل لازمة للاهتمام به كونه يمثل الغاية التي تالضرورةاضحت 
 الحلول الملائمة لتجاوز سلبيات ع الطلبة بغية تعزيز الاولى ووضعند فيه والضعفالضوء على مواطن القوة 
   المقترحات لعلاجها  بعض وضع الضعف عند الطلبة واسباب ليشخص حثنا ب لذا جاءالثانية
     
  التعريف بالبحث: لاول االفصل - 2
  :حث البكلةمش. 1. 2
 من الوظائف فيها عه كبيرة في حياة الأنسان إذ ضرورة من ضروراتها فهو يؤدي مجمولة منزتعبير التبوأ
 أي فرع من تفوق مجال من مجالاتها وأهميته من فهو يجمع بين أكثر لغوية البعض غاية الدراسات الدهلذا ع
  . [ 1]،غة إذ ان أي فرع من هذه الفروع هو وسيلة يتوصل بها الفرد الى الغاية من تعلم اللربية العللغةفروع ا
كلة  الرغم من أهمية التعبير الا ان طلبتنا يعانون فيه ضعفا بينا وقصورا واضحا ونستطيع تلمس مشوعلى
،  التعبير وتهيبهم من هذا الموقفس الكثير من الطلبة عن المشاركة في درجام في التعبير عن طريق احعفالض
  . [ 2 ] رغبة وحماس وهروبهم من الكتابة وتسويفهم في انجاز المطلوبنوقلة من يتقدم منهم ع
ن من ضعف ظاهر في التعبير  يعانوفة المختلة الدراسياحل ايضا ان عددا كبيرا من الطلبة في المرويلحظ
وقد يتوقف فجأة قبل ان ،  امارات الاعياء على لغتهت احد منهم بلغة سليمة ظهرث فان تحدوالكتابيبشقيه الشفوي 
 ما واذا، او يتم ما عجز عن إتمامه بها،  حديثه بهاطعميفرغ ما يريد ان يقوله او لعله يلجا الى اللهجة العامية ي
    .[ 3] ملائيةمليئا بالأخطاء النحوية والإ موضوعا ما نجده اكتبو
 ومنها ما يرجع للمدرس ضعف الطلبة في الاداء التعبيري منها ما يرجع وراء هناك اسباب عدة تقف وان
 لا ينمون الحصيلة اللغوية الفصيحة للطلاب ولا يدربونهم على الحديث والكتابة عن سينفبعض المدر، الى الطالب
 فضلا عن فرض المدرسين موضوعات على الطلبة لا تمثل حاجاتهم ولا تعبر فصيحةخبراتهم ومشاهداتهم بلغة 
 ب الطالعرفيش تقليدية ليس فيها من الوظيفة ما تجعل  الطالب في موقف نشط وفعال وعاتعن ميولهم وهي موض
  .[ 822,4]انه بعيد عن الواقع 
 في كفايتها ثبتت التي التدريسية النماذج استعمال فاعلية عن الكشف في المدرسين عناية قلة الى اضافة
 [ 5]التدريس
 عامة بل عبير الطلاب الكتابية مما أدى الى اهمال التعات موضوم على اهمال بعض المدرسين تقويزيادة
   . التعبيريهاان هناك مدارس يندر ان يدرس ف
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 ( دراسةهرته منها ما اظالطلبة ى التعبيري لدداء هذا الضعف في الاالبحوث اكدت الدراسات ووقد
 من حيث لتعبير عزت الضعف في الاداء التعبيري الى عوامل عديدة منها قلة عناية المدرسين بااذ)الهاشمي 
 مع افتقار الطلبة الى ة الى عامية سقيمفصيحة التدريس وتصحيح الدفاتر والابتعاد عن اللغة اليقةالاعداد وطر
  [41 ,6] وقلق الحصصقرر على غيابه الميادة التعبير من المفردات والافكار زانارك
 الى الطرائق المتبعة  في مدارسنا عبيري التاء ضعف الطلبة في الاد] عون د عب] عزت دراسة وقد
 ولا تنمي تشويق توفر عنصر الولا التعبير مرغوب فيها نحو اتيس التعبير فهي لا تشارك في تكوين اتجاهلتدر
  .7 [] تعبير الموضوع من الطلبة من كثيرشخصية الطالب لذا كانت سببا في نفور ال
  :  البحثأهمية. 2.2
 خدمة الوسيلة الاولى لإدارة الحياة وتسخير موجودات الطبيعة ليفه،  اهمية كبرى في حياة الانسانللغة
 وعواطفه مشاعره الفرد للتعبير عن سيلةفهي و،  دور مهم في حياة الفرد والمجتمعلغةالحياة الانسانية وان ل
 فرصا كثيرة للفرد للانتفاع بأوقات الفراغ عن طريق ءي تهةواللغ،  وسيلة للاتصال بغيرهيوه،  وافكارهسهواحاسي
  الفكري وتمده بالمتعة الروحية المتجددة عن طريق التذوق الجمالي للآثار وإنتاجه فه تزيد معاريالقراءة الت
  . [ 8]،يةالادب
 عن الا التواصل اللغوي لا يتم ا للغة فأن هذساسية كان تحقيق التواصل بين الناس هو الوظيفة الاولما
  .  9[  ]، نكتبه تعبير وان اختلفت اغراضهوا ؤهطريق التعبير فلكل ما نسمعه او نقر
 اِنكُم السماواِت والَْأرِض واخِْتلَافُ َألِْسنَِتكُم وَألْولْقُ َآياِتِه خَوِمن]]قال تعالى ،  هي احدى مخلوقات اللهواللغة
 لارضشاء الله ان يكون اهتداء الانسان اليها منطلقا الى كل ما شاء على ا، 22،الروم]] لْعاِلِمينِإن ِفي ذَِلك لََآياٍت ِل
   .[ 01]وفيصلا بين هذا الانسان وما سواه من الكائنات ، من حضارات
 لغة منطوقة ام ت حياته سواء كانف عنه في أي موقف من مواقء انسان الاستغنالأي يمكن نشاط لا واللغة
 على يقف يستطيع إنسان ان لاواداة الاتصال بين الماضي والحاضر و،  الثقافةءفهي وعا،  اشاراتغة ام لبةمكتو
   .[  11] لغة الا اذ اتقن هذه الدينية شعر وفكر وفلسفة وتأريخ وحكمة وشرائع من الانسانيكنوز الفكر 
 هذه الوظيفة بالشعور بالجمال واللذة الفتيه تتمثل للغة وظيفة اخرى اذ تبدو ية على الوظيفة التواصلزيادة
،  احاسيسهم وشعورهموركما تنقل الينا انفعالات الادباء والمبدعين وتص،  لون من التعبير الجميلي تنعكس فتيالب
: وفي هذا أشار ارسطو قائلا ،  عن انها لسان العقل وطريق الفكر فضلا.  21] اياها ركهمبحيث نتأثر بها ونشا
   .[  71 ,31] بتفكير الا ولا نتلفظ ظ واننا لا نفكر الا بلفهنيةتفكير من دون صورة ذ ثمة سلي
 اللغوية وع في احد هذه الفرلب وتقدم الطار فرع متداخل في مهاراته اللغوية مع فروع اللغة الأخوالتعبير
 الله رفعفقد ،  جمعاءلحياة نواحي اي كبيرة فطأة من ولتعبير كان لولما. [41] بيردليل على تقدمه في مهارات التع
 لذا فان [[ ن والْقَلَِم وما يسطُرون ]]:  وسيلة الكتابة بقوله تعالىو هذيواقسم بالقلم ال، لمنزلته في كتابه المنز
 مر على ضاري الديني والحه تاريخه وماضيللإنسان الوسيلة الاولى التي نقلت التراث وحفظت لتعبيرا
 مقررا في درس التعبير فحسب بل يسفهو ل،  المدرسي نشاط لغوي مستمرالصعيد  علىبيرالتع و.51[]العصور
 للغة اعففي فرو، ىلاخر يمتد الى المواد الدراسية اكذلكو،  اللغة في داخل الصف او خارجهروع الى فتدانه يم
،  تدريب على التعبيرعروفي شرحهم بيتا من الش،  التعبيرللممارسة ة القراءة فرصيتعد اجابة الطلبة عن اسئلة ف
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 في لا تتحقق لمهارة اجادة التعبير وانومع ذلك فا،  يتحقق التعبيرء نص في الاملاحول اجاباتهم عن اسئلة يوف
 يختبر مهارة الطلبة في فهو،  التقويميةفتهوللتعبير فوق ذلك وظي،  المستمرة والتدريب المتواصلالممارسةالا ب
    .[ 834,61] الاساليبل النحو والخط والاملاء وتسلسل الافكار واستعما
 مرتبط بنمو منهمافنمو كل ،  عقلية واحدةية مظهران لعملالتفكير ولتعبير السلوكيين ان افس علماء النويرى
،  فحسبتصال ليس اداة من ادوات الا فالتعبيرةوكلاهما مرتبط بتجارب الانسان وخبراته في الحيا،  وارتقائهالاخر
 من ثروة لغوية ديه المتعلم لشحذ افكاره واستدعاء ما لامامفهو يتيح الفرصة ، فكير لتسهيل عملية التاداة ماوان
   .[  71] غة افكاره مرتبة ومنسقة وحسنة الصيااليصب فيه
  :  البحث الحالي في النقاط الاتيةة ايجاز اهميويمكن
   .اة الحيلإدارة الاولى ةيلس كونها الوللإنسان ة أهمية اللغ- 1
   . اللغة وتعليمها ووسيلة الاتصال الاولى بين الافراد والجماعاتعلم من تت غاية الغاياصفه اهمية التعبير بو- 2
 المسافات الزمانية نهمممن تفصله ع،  بين الفرد وغيرهلاتصال وسائل ام التعبير بوصفه من اهمية اه- 3
   . العربيةغة الذهن وغاية فروع اللياضة على انه رزيادة للغويةوهو اهم ثمار الثقافة الادبية وا، والمكانية
   . الاعدادية بوصفها مرحلة تزداد فيها اهمية التعبير كونها تعد الطالب للحياة العلمية والعمليةلة اهمية المرح- 4
 المرحلة طالبات مشكلات تدريس مادة التعبير لدى على البحث الحالي الى التعرف يهدف:  البحثهدف. 3. 2
   .الاعدادية
  : المصطلحاتتحديد. 4. 2
  :  التعبيريالأداء: اولا 
   .[ 84,81] للأمانة  أدى هووالاسم الاداء و، وصلها: يءأدى الش"  في لسان العرب ءجا : الاداء لغة-  1
وهو ،  من سلوك لفظي او مهاريالفرد عن درما يص: "  والجمل بانه،عرفه كل من اللقاني:  الاداء اصطلاحا- 2
 قدرته م يظهر منه قدراته او عدعين متوىيستند الى خلفية معرفية ووجدانية معينة وهذا الاداء يكون عادة على مس
   .[  91]" على اداء عمل ما 
   .[  02]اذا فسرها  : عبارة و عبراعبرهاوعبرها ي، عبر يعب الرؤيا تعبيرا: "  في العينجاء: التعبير لغة: ثانيا
،  والعبارةلعبرةوالاسم ا، هعيي فاعرب عن: أعرب وبين وعبر عنه غيره:  العرب عبر عما في نفسهن لساوفي
   [.  83,81]" واللسان يعبر عما في الضمير ، تكلم عنه: وعبر عن فلان
  :  منلعرفه ك:صطلاحا االتعبير
 صحيح بأسلوب واحاسيسه وحاجاته وما يطلب اليه صياغته اره التي يصوغ بها الفرد افكالطريقة: " ـ جابر بانهأ
  . [ 12]" الشكل والمضمون 
 عما يفكر وعما يشعر رهالمظهر الصادق لقوة تفكير الطالب في نفسه والاشياء حوله وقوة تعبي:  ـ هنداوي بانهب
   .[  22]" بلغة سليمة 
   .[ 32] ض او قلمه عما في نفسه من افكار واعرا بلسانهأفصاح الانسان:  ـ عبد القادر بانه ج
  :  التعبيريالاداء ـ 4
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 دروس التعبير في المختارة ت عن الموضوعاتعبير الكتابي عند الاللغوي الطالب انجاز]بانه : "  حددته الوائلية-  أ
 المتسلسلة التي تقاس على وفق الاختبارات عليها في حصلون ويعبر عنه بالدرجات التي يوبأفكار سليم بأسلوب
   .[  42]"  التصحيح المعتمدة في البحث حكاتم
 عنه بالدرجات عبر يمطلوبما ينجزه الطالب بصورة تحريرية للتعبير عن موضوع : "  حدده الراوي بأنه-  ب
   .[  52] يحصل عليها في الاختبارات المتسلسلة التي
  
  ي النظرالجانب:  الفصل الثاني3
   نظريةخلفية: لالمبحث الاو. 1. 3
   التعبيري الاداء : المحور الاول2. 1. 3
 والتفاهم معهم بالأخرين بفطرته التي فطره الله عليها الى الاتصال نسان الايحتاج:  التعبيرمفهوم -1 2 - 1 -3
ولا ادل على سحر الكلمة ،  اموره وتنمية ثقافته وخبراتهقشةاومن،  الإبانة عن عواطفه ومشاعرهاجاته حلإشباع
 فنجد الاوليين اصحاب فصاحة فكانوا [[  يفْقَهوا قَوِلي ساِني ِلن واحلُْل عقْدةً ِم]] عالىواثرها في النفوس من قوله ت
 ما كان قليله يغنيك عن لاموأحسن الك " لا تحدثوا فيه فهذا الجاحظ يقوفطالم،  التعبير على مستوى رفيعيتناولون
وكان الله عز وجل قد ألبسه في الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسن نية ، ومعناه في ظاهر لفظه، كثيره
   .[  81]" صاحبه وتقوى قائلة 
 أثمن ما لديه من افكار ء فيه المرب هو القالب الذي يصبل فرع من فروع اللغة العربية المهمة فالتعبير
  .[171,62] معه علا متفالهوتجع،  منتظمة بالمجتمع الذي يعيش فيهة الى وحدة فكريتؤديبعبارات والفاظ متناسقة 
 وظائفه الاجتماعية ن خلال ما ينجزه الانسان بغيره مرد الفتصال وسيلة من وسائل الافهام والتفاهم وافهو
 وارتقائه مرتبط نهما كل مفنمو  ان التفكير والتعبير مظهران لعملية عقلية واحدةون يرغةوالمهنية لأن علماء الل
 .[  13,72] اة الحيفيبنمو الاخر لارتباطهما بتجارب الانسان وخبراته 
 مما يترتب عليه ضياع بأنفسهم فقدان الثقة وبالتالي كبير فيس اخفاق الطلاب ر له اثبير عن التعالعجز وان
  .[  271,6] دةالفائ
 اللغوية التي يعاني منها اطفالنا وشبابنا في كثير لازدواجية التي منها الصعوبات نتخطى كثيرا من افالتعبير
  .82[ ] المحلية للهجات التعددوذلك ،  الحياتية لمواقفمن ا
 تعكس ومرآة، لغويةاذ هو ثمرة الثقافة ال، فروع اللغة العربية بين برى فوق ذلك يتبوأ الاهمية الكوهو
   .[  92] الاديب اوشخصية الكاتب 
 فلسفة المتعلم هدفه تستاوم، لم للتعية الاجتماعفة من الوظيتعبير اهداف التتحدد:  التعبير أهداف -2 -2 -1 -3
   .[  19, 72] رفه في ذاته وقدراته ومعاكاملفي مجملها من بناء الانسان المت
 يحرص واضعوا حيثب،  مجتمع المتعلم الذي يعيش فيهليم التي تشتق منها اهداف التعلميادين اهم امن ولعل -1
 فيه يعيش على وضع اهداف التعليم مجتمع التعليم قادرا على القيام بوظائفه التي يتطلبها من مجتمعه الذي مناهجال
 ويتكيف معه تكيفا سليما مجتمعه ورغباته والتفاعل مع اتهره وحاج عن مشاعفصاحومنها مساعدة الناشئ على الا
 .[  93,03]
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   .[   112,61] لديهم ل على ظاهرة الخجلقضاء واة لدى الطلببية ـ تنمية الشجاعة الاد2
 تعبيرا حرا جميلا والكشف عن الموهوبين منهم اصة خبراتهم ونظراتهم الخن ـ تمكين الطلبة من التعبير ع3
   .واظهارها
   . تتطلبه الحياة اليوميةيما العربية الفصحى فالغة الطلبة التحدث والكتابة بعويد ـ ت4
 امال والام وتزود الفرد بالخبرات والمهارات التي يمكنه من ن ملنفس يدور  في اما ـ مساعدة في التعبير ع5
   .[  923,02]الوظيفي اتقان فنون التعبير 
   .ئهم لآراة اليهم وان كانت مخالفتحدثوا الاخرين الذين يوال اقرام ـ تعويد الطلبة قواعد الحديث والاصغاء واحت6
  . [  481 ,13 ملاحظة هندسة الجمل وبناء العبارات من الادبي لدى الطلبة تذوق ـ تنمية ال7
 الطلبة او غيرها لتشجيع لمطالعة في دروس ايقرؤونها ـ تمكين الطلبة من تلخيص بعض المواضيع التي 8
   . الاثار الادبية ليستفيدوا منها في موضوعات التعبيرمطالعة على باشرةبصورة غير م
 لا تنمو ولا فكارلان الا،  البيانيةساليبها واومفرداتها ـ تدريب الطلبة على حسن استخدام قواعد اللغة العربية 9
   .تنضج الا بنمو اللغة التي تظهر هذه الافكار الى حيز الوجود
ويصل الى ،  اذا اريد له ان يحقق غايتهدريسه يعتمد عليها تتعددة اسس مللتعبير :ر التعبيأسس -3 -2 -1 -3
 [702 ,13] محور التربية الاصيل وهو الطالب حولوالوجدانية وكل هذه الأسس تدور ،  الفكرية والسلوكيةدافهاه
  :  الاسس هيوهذه
 سهم في التعبير عن نفويسهمون مهما من شخصية الطلبة لانهم جزاء النفسية الاسس تعد:  النفسيةس ـ الاس1
 ان يستثمر هذا الجانب وينظمه ويشجع الطلبة على التعبير ومن خلال ما مدرس ومشاهداتهم ويستطيع البراتهموخ
  : يأتي
 فمن ا خواطرهم من خلال الاهتمام بالمواقف الطبيعية التي يمرون بهفي عما يدور لهم رغبات الطلبة ومي- أ
 متصلا بحياة وع الموضن كالمواقف التي تنشأ في حياة الطلبة المدرسية وذلكبان يكووظائفهاخلالها تؤدي اللغة 
   .]34 ,72 [ ه فيالرايطالب ويرغب في التعبير عنه وابداء  اليتحمسف ، واشواقهالطالب مباشرة ومثيرا لاهتمامه 
 دوافع الدوافع عند الطلبة وهناك وسائل عديدة لاستثارة هذه اللإثارة المثيرات ن ان يقدم المدرس مجموعة م-  ب
رس ان فعلى المد،  او توافر موضوعات معينة في مجالات ادبية ة خبرة الطلبة السابقمنهالدى الطلبة نحو الكتابة 
 يتم الدوافع فر ان تواى اشار السيد الوقد،  الموضوعات لأفضل ذلك بان يخصص جائزة ىيشجع الطلبة عل
  : بعاملين
،  كيف يوقظ المشاعر في كل انسانرف الجيد هو الذي يعلمدرس لان اذلكو، يتعلق بشخصية المدرس:. الاول
   . الذي يعيش فيهالعالم يواكب يتسم في حياته بانه لجيدوالمدرس ا
 حدثواوذلك برتيب الامور لينجزوا الموضوعات التي تسرهم ويت، يرجع الى شخصية الناشئة انفسهم : والاخر
 الى الدافعية اجةفيجب الاهتمام بهذه الطريقة وذلك لان النص الحر بح،  بعفوية ويبحثوا لخلق نصوص حرةهاعن
  393 ,03[]اذ لا معنى للكتابة من اجل الكتابة 
 المعنوية المجردة فمن واجب المدرس ان يفسح المجال بالأموروعدم الاهتمام ، الحسية الميل الى الامور -  ج
   .[  82] اللطلبة بالتحدث عن الاشياء المحسوسة في البيت او المدرسة او البيئة التي يعيش فيه
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 الحرية في التعبير وفي اخيار طائهم هذه الاسس اشعار الطلبة بأهميتهم واعتتضمن:  الاسس التربوية- 2 
يجب : حريةال:  من خلالوذلك مجال خبرات الطلبة المفردات والتراكيب وان يختار المدرس موضوعات ضمن
 عانينا لتي الصارمة االقيود حالة الحرمان ومن وا عن آرائهم حتى يتخلصر للتعبيملةاعطاء الطلبة الحرية الكا
 عليه عب يصة الطلبن مالكثير ل ظعمر من الأخرةوحتى مرحلة مت، لكؤالت، تلعثمال،  الخجلالنتيجةفاذا كانت ، منها
والتعليق على الكلام ،  آرائهمءوالتحدث اليهم ومن المستحسن فتح المجال امام الطلبة الاخرين لأبدا، مواجهة الناس
   .[  23] ةن التي ترسخ في اذهان الطلبة القيم والعادات الحسالواضحوتدوين الجمل ذات المعنى 
فعلى ،  او محدودمعين له زمن  نشاط مستمر سواء كان في داخل الحصة ام في خارجها فليسعبير التان
 الطلبة أه ليستعرض تعبير الطلبة سواء كان تلخيصها قطعة ام توجيه اسئلة لما قرفرصةالمدرس ان يستثمر هذه ال
 يمكن اتخاذ مادة للكتابة واساسا خط درس الاملاء والي وحتى فعد الادب وفي الاملاء وفي دروس القوايف
   [.871,62 ]للمناقشة 
 قدرة الطالب على التحدث بطلاقه انلا شك ان التعبير اللغوي اسبق من التعبير الكتابي و: الاسس اللغوية-  3
لطلبة على التعبير  لغوي ليساعد اساسولا بد ا،  حيوي مهم للطالبنب اساسي وجافهو يمة الكتابة السلعلىتساعده 
 الطلبة عند ة تنمي الثروة اللغويقراءة من المطالعة الخارجية وحفظ النصوص الادبية لان الوالاكثار[ 981,62] 
 اغناء لغة الطلبة بمفردات وعبارات جديدة ؤوليةفعلى لمدرس تقع مس، فحسبوتغذيها وتوسع مفهوم التعبير 
 بير يساعد في زيادة حصيلتهم اللغوية ويسهل مهمتهم في التعمما،  والاناشيدلقصصبأسماعهم الحكايات وا
  [.191 ,62]ومن ثم التمهيد للتعبير التحريري ، الشفوي
 ير عند الكتابة لأنهم بمعرفة تلك المعايونها الضروري ان يتزود الطلبة بمستويات ومعايير يستخدمفمن
 وتقويمه لما  وطريقة تفكيرهمشاعره وطالب ال شخصيةزوتبر، تابة من ممارستهم الكةيحققون الاهداف المرجو
 يتكلموا ن هي مساعدة الطلبة على ارلان الغاية المباشرة الاولى من تدريس التعبي، تيعرض له من موضوعا
     [.04,33] ولةويكتبوا بلغة عربية فصيحة مقب
   : ير التعبأنواع-4 -2 -1 -3
،  الوظيفيبيرالتع:  نوعانن التحريري ومن جهة المضموالتعبير الشفهي والتعبير:  بحسب ادائه نوعانالتعبير
   .اري ثالثا يسميه بالتعبير الابتكنوعاوهناك من التربويين من يضيف ، والتعبير الابداعي
 فهام اليومية وهو وسيلة من وسائل الاعاملاته ومعامة الانسان في حياته اليهتعبير يحتاج ال:  التعبير الشفهي-  1
 الافكار والمعتقدات والمعلومات الى نقلوالتعبير الشفهي فن ل، ماعية الفرد الفكرية والاجتروابطوالتفاهم وتقوية 
   .[  43] الصوت ريقالاخرين عن ط
 الناس في مجالات الحياة طبواكثر منه استعمالا وبه يتخا، لكتابي اللسان وهو اسبق من التعبير اواداته
ويسمى .. .المقروءوتلخيص ، والنوادر، والحكايات،  القصصرد كثيرا في سستعملالمختلفة ففي مجال التعليم ي
،  وغيرهمفراد السريع بين الاتصال الااة طبيعي عفوي مقنع وتبدوا اهميته في كونه ادداء الأنه المحادثة اسمب
   [.41,6 ]ض الحياتية الحيوية وفي مختلف الميادين من الاغراكثيراويحقق النجاح فيه 
 بين الانسان واخيه الانسان بغض النظر عن بعدي المكان لوسيلة من وسائل الاتصا:" تحريري التعبير ال-  2
  [.981,62]" والزمان 
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 صحيحة خالية من عبارات من كتابة ما يدور في انفسهم من مشاعر واحاسيس وامال والام بالطلبة تمكين فهو
 بوساطة مكتوبة كتابيا فأدته الرئيسية الرموز اليرويتم هذا النوع من التعب،  تتناسب مع مستواهم اللغويلاخطاءا
فيمكن في ،  واكثررحب الشفوي ومهارات اتعبيرويتطلب التعبير التحريري جهدا اكبر من ال، ورقةالقلم وال
 بالصوت لفكرة عند السامعين وتوضيح اعل طبقا لردود الفهحدث نفسالمشافهة تعديل طريقة العرض ومراجعة المت
 بالكشف ا والفقرات تتكفل وحدهوالجملاما التعبير الكتابي فيختلف الامر لان الكلمات ، والاشارة وتعبيرات الوجه
  . [25,72]عن فهم المدركات وعلاقاتها لذلك يستعين الطالب بالوسائل اللغوية والمحسنات اللفظية 
  : وم من حيث المضملتعبيرا
ويدخل في ،  لاتصاله بالناس وتسهيل مهامهامة تعبير يستعمله الانسان في حياته العكل وه:.  التعبير الوظيفي-  1
 الاخبار وتقديم الارشادات والبيانات وكتابة الرسائل واعداد التقارير ومحاضر الجلسات وهذا النوع اية روهنطاق
 على الوفاء بمطالب الحياة يساعد العامة فهو حياة في اله بشكل اكبر لأهميتدرسة لا بد ان تعنى به المالتعبيرمن 
   [.53] .المادية والاجتماعية
 جتماعية وامادية في مجتمع لما يحقق له من مطالب يش ضروريا لكل انسان يععبير هذا النوع من التويعد
 خاصة وان الطلبة في مرحلتي التعليم الثانوي والاعدادي اكثر ميلا الى عبير في تعليم التره دورسوللمد
   [.22,43] المجتمع التي تمس تالموضوعا
 وخواطره ومشاعره وقد دلت كره الواضحة في التعبير عن فاحبههو الذي يختص بذاتية ص: التعبير الابداعي-  2
ق فريد و فاذا اجد في اظهار احاسيس النفس  من تغرر لان في كل نفس خلصحبهعلى ما ي " لابداعا" كلمة 
 والقصص والمقال والقصائد،  الرسائل الوجدانيةانهومن الو،  الابداعواعلان فيه ر،  عن غيرهميزاوطابعها جاء مت
 طبعها لا فكرة او قضية من القضايا والى غير ذلك مما تعلم به النفس وتبدع فيه معبرا عنها حامالج يعذيال
  [. 212,13]ارقى انواع التعبير  وهو هاومشاعر
 تعكـس  الورقـة  علـى  تخطيطات إلى نفسية أو اجتماعية أو إنسانية موضوعات تحويل: "6102 الشمري وعرفه
 63[ ".]الموضوعات هذه مضامين
الا ان نفرا ، ا واحدئااذ يعدها شي،  الابداعي والابتكارين من لا يفرق بين التعبيريهناك:  التعبير الابتكاري-  3
 ن لم يشر اليه احد مدفاذا كان ثمة معنى جدي،  الاسلوبي فواخر يرى ان التعبير الابتكاري قد يكون في المعنى ا
   [.93,03]عد ذلك لونا من الوان التعبير الابتكاري ،  صياغة جديدةغولكنه صي، قبل او معنى كان معروفا من قبل
 المشكلات الميدانية ضمن مقررات كثر من ار ان تصحيح التعبيالى ظاهر أشار : التعبيرتصحيح-5 -2 -1 -3
   [.931,33]  جتمعه الطالب وحياة مة الكتابي قدرة لها مهاراتها ووظيفتها في حيالتعبيرالتربية اللغوية اذا ان ا
 والضعف  القوةيات لها اهمية كبيرة فمن خلالها يدرك المدرسون مستويح التصحملية غزال فذكر ان عاما
اما ، صحيح البالأسلوب اخطائهم فيتخلصوا منها على ة الطلبعرفومن خلالها يت، يةلدى الطلبة في المقدرة اللغو
 اعد عملية التصحيح جزء لا يتجزأ من عمله حيث يشمل التصحيح صحة استعمال الالفاظ والقوفانالمدرس 
 فقرة عبارة ل كت فقرالوطريقة الكتابة على شك، لترقيم علامات ااستعمالوكيفية ، جملةالنحوية وصحة تركيب ال
 يث ويتفحصه جيدا من حلموضوعفعند تصحيح موضوع التعبير ينبغي للمدرس ان ينظر في ا، دةعن فكرة واح
وضعف الخيال وتفكك الفقرات ،  الموضوع والواقعية عن والبعد الاملائيضعف الاسلوب والخطأ النحوي والخطأ 
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 عندما يكون قة من الاعمال المرهالتصحيحان ،  شك فيهومما لا، وجمالية الخط وحسن الخاتمة فكاروترتيب الا
   [.681,33]عدد الدفاتر كبيرا 
  :  التصحيحأساليب-6 -2 -1 -3
 التعبير التحريري يقوم على وضع خط تحت الكلمة الخطأ ويرمز له حيحهو السائد في تص:  اسلوب الترميز-  1
 في اسباب كر جيد يجعل الطالب يفتربوي اصحاب هذا الاسلوب انه ىوير،  متفق عليه مع الطلبة من البدايةبرمز
 الصواب من المدرس نقلا نقل كان يا اذ ان الطالب سابقلتصحيحالخطأ وكيفية الخلاص منه وسبب ظهوره في ا
  . [401,31]محددا من دون تفكير او تحري اسباب الخطأ 
 الاسلوب الذي يضع فيه المدرس خطا تحت الكلمة الخطأ ثم يضع التصحيح فوقها هو : الاسلوب العلاجي- 2
 اساليب احسن وعلى الرغم من كونه اسلوبا مجهدا للمدرس الا انه من دائية شائع في المرحلة الابتوبوهذا الاسل
   [.681,33] حيحالتص
 بوضع خطوط تحت مواضع الخطأ من مدرسونيح يكتفي الفي هذا النوع من التصح:  الاسلوب الارشادي- 3
 عن سبب الخطأ بنفسه ويقوم بإصلاحه لان تنبه بحث فالمطلوب من الطالب في هذه الحالة الالكلمةدون تصحيح 
   [.702,61]وهو ما يسمى بالأسلوب الارشادي ،  خطأ نتيجة وجود هذه الاشارةدالى وجو
  دراسات سابقة :  الثانيالمحور. 2. 3
 التعبيري عند طالبات والاداء الكلمة المفتاحية في الفهم القرائي يجية اثر استرات(:) 3102، العقابي(  دراسة-  1
   .( توسطالصف الثاني الم
 اثر رف وهدفت الى تعد ابن رش– التربية ة كلي– غداد هذه الدراسة في العراق في جامعة بأجريت
 في الفهم القرائي والاداء التعبيري عند طالبات الصف الثاني المتوسط  ولتحقيق هدف ةاحياستراتيجية الكلمة المفت
وهو تصميم المجموعة الضابط مع اختيار بعدي وقد ،  الباحثة تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي مدتالدراسة اعت
 عة طالبة في المجمو(43 )و،  في المجموعة التجريبيةطالبة( 43)ع بواقطالبة( 86)تكونت عينة الدراسة من
   .لضابطةا
  :  تكافؤ بين مجموعتي الدراسة بالمتغيرات الاتية الباحثة اجرت
، ودرجات العام السابق،  الدراسي للأمهاتصيلوالتح،  الدراسي للآباءلوالتحصي،  محسوبا بالشهورني الزمالعمر)
   (.ر القدرة اللغويةودرجات اختبا،  الذكاءار اختبرجاتود، ودرجات اختبار التعبير القبلي
 واحدا  تعبيريضوعفي مو،  باختيار بعديبحث الاداء التعبيري اختبرت الباحثة مجموعتي الولقياس
 ختباروكان مقتبسا من موضوع قرائي لم يدرس في خلال التجربة وباستعمال الا، اختاره الخبراء والمحكمون
 رس يداللائي المجموعة التجريبية لباتـ تفوق طا: لاتيةخلصت الدراسة الى النتائج ا، التائي لعينيتين مستقلتين
 الضابطة اللائي يدرسن المادة وعة طالبات المجمعلى المفتاحية كلمة والنصوص باستراتيجية الطالعةمادة الم
   .[  73] لتعبيريوالاداء ا،  في مهارة الفهم القرائيلاعتياديةنفسها بالطريقة ا
 الرابع الصف لاب التعبيري عند طاء طريقة العصف الكتابي في الاداثر):(2102،  الحسيني) ـ دراسة2
   .(ميالعل
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وهدفت الى تعرف اثر طريقة ،  ابن رشد– كلية التربية – في العراق في جامعة بغداد الدراسة هذه اجريت
   . التعبيري عند طلاب الصف الرابع العلمياء في الادذهنيالعصف ال
، المستند الى متغيرين،  التجريبي ذي الضبط الاجرائيصميم اعتمد الباحث التدراسة هدف الولتحقيق
 طالبا( 26) عينة الدراسة منت المتسلسلة وقد تكونعديةمع الاختبارات الب،  تجريبية ومجموعة ضابطةموعةومج
   . الضابطة في المجموعةطالبا ( 23 )و،  في المجموعة التجريبيةطالبا) 03 (وبواقع، وزعوا على مجموعتين
، بالأشهر الزمني محسوبا العمر]: لاتية في المتغيرات االبحث تين الباحث بين طلاب مجموعكافأ
 الاداء التجريبي لتطبق س اللغوية استعمل الباحث اداة موحدة لقياقدرةوال،  والامهاتباءللآوالتحصيل الدراسي 
وتوصل الباحث الى ، قلتين الاختبار التائي لعينتين مستستعمالوبا، ( والضابطةالتجريبية) لبحث اجموعتيعلى م
  : النتيجة الاتية
على طلاب ،  الكتابيصف بطريقة الععبير الذين يدرسون مادة التبية التجريالمجموعة طلاب تفوق
  .]83[ الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة الاعتياديةعةالمجمو
 الجدول الذاتي والتفكير بصوت عال والتلخيص في الفهم راتيجيات دمج استاثر(:)1102، علي(  دراسة-  3
   .(دبي طلاب صف الرابع الاعند والأداء التعبيري القرائي
وهدفت الى تعرف اثر دمج ،  ابن رشد– تربية كلية ال– بغداد  هذه الدراسة في العراق في جامعةاجريت
 والتلخيص في الفهم القرائي او الاداء التعبيري  عند طلاب عال الذاتي والتفكير بصوت جدولاستراتيجيات ال
   .بيالصف الرابع الاد
 دوق،  ذي ضبط جزئي يتناسب وظروف بحثهييب اعتمد الباحث التصميم التجردراسة هدف الولتحقيق
، بية التجريمجموعة في الطالبا( 33) شعبتين دراسيتين بواقعىموزعين عل، طالبا( 66)تكونت عينة الدراسة من
 واعد الخطط التدريبية اللازمة ا سلوكيهدفا( 981)وقد صاغ الباحث،  في المجموعة الضابطةطالبا( 33)و
  :  في المتغيرات الاتية بحث تكافؤ بين طلاب مجموعتي الرى واجضابطة والتجريبيةللمجموعتين ال
 للآباء والتحصيل ي محسوبا بالشهور والتحصيل الدراسلاب والعمر الزمني للطذكاء اختبار الدرجات
،   فقرة04 في الفهم القرائي  تكون منختبارواعد ا، بق للعام الساالعربية اللغة مادة ودرجات تالدراسي للأمها
 في  الاتيةائيةواستعمل الوسائل الاحص،  الاداء التعبيري عند عينة البحث واحدا لقياستعبيريا موضوعاواعد 
 فاومعادلة ال، ومعامل ارتباط بيرسون، 2 كاومربع،  التائي لعينتينالاختبار): اجراءات بحثه وتحليل النتائج
  :  الى النتائج الاتيةل وتوص(كرونباخ
 ير الذاتي والتفكدول وفق دمج استراتيجيات الجى يدرسون عللذين المجموعة التجريبية الاب طتفوق
 وفق الطريقة الاعتيادية في الفهم لى المجموعة الضابطة الذين درسوا عبصوت عال والتلخيص على طلاب
   .[  93] والاداء التعبيري قرائيال
،  القدرة اللغويةختبارودرجات ا، ودرجات اختبار الذكاء،  القبليرودرجات اختبار التعبي،  السابقالعام
   . موضوع تعبيرييف،  مجموعتي البحث باختبار بعدياحثةولقياس الاداء التعبيري اختبرت الب
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  :  الحاليةسة السابقة مع الدراراسات الدموازنة -2 -3
 (1102، علي ) فهدفت دراسة ، مشكلاتها بتباين ها في اهدافقة تباينت الدراسات الساب:.لاهداف اـ-1-2 -3
 القرائي والاداء لفهم الذاتي والتفكير بصوت عالي والتلخيص في االجدول يجيات معرفة اثر دمج استراتالى
 الكتابي ف معرفة اثر طريقة العصالى( 2102، الحسيني)وهدفت دراسة،  عند طلاب صف الرابع الادبيعبيريالت
 معرفة اثر استراتيجية الى) 3102، العقابي( وهدفت دراسة،  الرابع العلميالصف عند طلاب يريفي الاداء التعب
 فتهدف الحاليةاما الدراسة ،  عند طالبات صف الثاني المتوسطري في الفهم القرائي والاداء التعبيلمفتاحية المةالك
   . من وجهة نظر الطلبة في المرحلة الاعداديةيرمعرفة مشكلات تدريس مادة التعب: الى
اما الدراسة الحالية ،  بغدادجامعةب لعراققة جميعها في ا الدراسات الساباجريت:  مكان اجراء الدراسة-2-2 -3
   محافظة بابلمركزفقد اجريت في 
اما الدراسة الحالية اتبعت المنهج ، التجريبي لمنهج ان الدراسات السابقة اتبعت ا: البحثمنهج -3-2 -3
   .الوصفي
 د الدراسة الحالية فقاما،  وطالبةطالبا( 06 و 221) انحصرت عينات الدراسات السابقة بين:العينة -4-2 -3
   .طالبة( 06)بلغت
 الحالية مع الدراسات السابقة في طريقة اختيار العينة حيث تم اختيار اسة الدرتتفق :ة العيناختيار -5 -2 -3
  . العشوائيةالطريقة بالعينة
 بين ما فتراوحت بقة الدراسية التي تناولتها الدراسات السال المراحاختلفت:  الدراسيةالمراحل -6-2 -3
   . الحالية فطبقت على المرحلة الاعداديةالدراسة اما ديةالمرحلة المتوسطة والاعدا
اعتمدت اختبارا في ، ( 1102 ،علي)دراسة،  البحثاداة الدراسات السابقة في  تباينتلقد:  البحث اداة -7-2 -3
 اختبارات بعدية لسلة س(2102 ،الحسيني)بينما اعتمدت دراسة ،  وموضوعا لقياس الاداء التعبيريالقرائيالفهم 
 اعتمدت على مقياس فقد في موضوع تعبيرا واما الدراسة الحالية ديا اختبارا بع(3102 العقابي)واعتمدت دراسة 
   .0102الحلاق 
  : تية الالاحصائية ائل الدراسات السابقة اغلبها الوسااستعملت:  الاحصائيةالوسائل -8-2 -3
 الصعوبة ومعالم القوة مل ومعاسوناختبار شيفيه ومربع كاي ومعامل ارتباط بير،  التباين الاحاديتحليل
، (ومعامل ارتباط بيرسون،  مئويوزن حوزن مرج،  حسابيوسط) الدراسة الحالية فقد استعملت اما، التميزية
   . ئية احصاسائلو
 للمتغير لتجريبية لمنفعة المجموعات اابية الدراسات السابقة جميعها الى نتائج ايجوصلت ت:النتائج -9-2 -3
 الحالية فستعرض نتائج البحث التي اسةاما الدر،  والاجراءات المستعملة فيهادراسةالتابع  وذلك بحسب اهداف ال
   .توصلت اليها في الفصل الرابع
  :  البحث واجراءاته منهجية: الفصل الثالث. 4
 ختيار البحث واتمع هذا الفصل عرضا للإجراءات التي تمت لتحقيق اهداف البحث وشمل تحديد مجيتضمن
 في ملتتع تحديد الوسائل الاحصائية التي اسعنفضلا ،  من صدق وثبات اداتي البحثالتحققعينة ممثلة له و
   .سةهذه الدرا ي الوصفي فمنهج استخدمت القد ةعلما ان الباحث،  البيانات وتحليلهاجةمعال
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 الدراسة نتائج تعميم الى ة الباحثسعىت الذين فراد البحث جميع الامع بمجتيقصد : مجتمع البحث- 1- 4
    . للبناتدادية اع طالباتن فان مجتمع هذا البحث هوعليه، [04]عليهم
وذلك بكتابة اسماء كل مدرسة على حدا في ،  البحث اختيار عينة عشوائية من مجتمعتم :  عينة البحث-2-4
 أ شعبة طالبة من 03 العشوائية تم اختيار ريقة وبالط،حدة واة في الكيس وسحب مدرسووضعتاوراق صغيرة 
  .  عينة البحثمجموع طالبة التي هي 06 لمجموعومثلها من شعبة ب ليكون ا
 الصدق بإيجادوقد قامت الباحثة ، (0102 ، الحلاق)ل  بتبني المقياس المعد من قبباحثة القامت : أداة البحث 3-4
   . للمقياسالسيكومترية فقرة الخصائص  ي فموضح كما للمقياسوالثبات 
  :  للمقياسكومترية السيالخصائص -4 -4
 توافرها في اجب الوالاسس وهما اهم سي النفقياس الصدق والثبات من الخصائص الجوهرية في الان
   [.182,14] صالح للاستعمال ونالمقياس لكي يك
 يشير الى مدى لأنه المقياس الصدق اهم خاصية من خواص يعد[: ytidilaV]  صدق المقياس -1-4 -4
 مقياسلل الصدق مؤشراتوقد تم التحقق من ، [  24]صلاحية استخدام درجات المقياس للقيام بتفسيرات معينة 
  :   الاتية ةقيالحالي بالطر
 (2) رقم ق ملحفي وضح المقياس من الصدق الظاهري لفقرات المللتحقق( ) ytidilaV ecaFلظاهري االصدق
 او حذف اية فقرة يل الفقرات وانتمائها الى المجال وتعدصلاحية على مجموعة من المحكمين لبيان قياسعرض الم
ت وبذلك قبلت كما هي  جميع الفقراعلىوبعد عرض المقياس على المحكمين تم الموافقة ، ناسبة غير مايرونه
   .بدون اي حذف
 والمقاييس مفهوم الثبات الى اتفاق درجات الاختبارات يشير (:ytilibaileR) المقياس ثبات -2-4 -4
  . [592,14] تهاو اتفاق مفردات الاختبار ذا،  الافراد اي الاتفاق عبر الزمنمنلمجموعة 
 تعني اعادة تطبيق الاختبار نفسه بفاصل زمني الاختبار اعادة طريقة ان:  tseteR tseT الاختبار ادة طريقة اع
،  التي يحصل عليها الباحثلتطبيقينبين التطبيقين على نفس الاشخاص وايجاد قيمة معامل الارتباط بين درجات ا
   .[  34] تقديرية لمعامل الاستقرار يمةوبذلك يحصل على ق
  اي من الشعبة ج اختيروا عشوائيا من غير عينة البحثطالبة]02] طبق الاختبار على عينة مكونة من وقد
 نفسها  مرة ثانية وهي مدة مناسبة لان اذا كانت المدة قصيرة لعينة يوما طبقت الاختبار على ا[41 ]وبعد مرور 
ة  التي ذكرها في المرة الاولى وعند ما تكون المدجابة لان يتذكر المستجيب الاتبين التطبيقين فان هناك احتمالا
   .[  44] لاختبارطويلة جدا قد يحدث تغير حقيقي في الصفة السلوكية التي يقيسها ا
 هذه وتشير(  97.0 ) الثباتملوقد بلغ معا، بيرسون ارتباط ثبات المقياس استعمل معامل ولاستخراج
   .النتيجة الى ثبات المقياس
  :  النهائيةيغته المقياس بصوصف-5 -4
، فقرة(  22 )يتألف المقياس من،  ولذلك بقي كما هو دون تغيرمقياس تحذف الباحثة اي فقرة من فقرات اللم
 هداف المقياس مجالين مجال الاوتضمن(  0 ،1 ، 2 ) الدرجاتالبدائل فقرة ثلاث بدائل واعطيت لهذا ل كماما
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 (44) مقياس للجةوبلغت اعلى در، الى التوالي( 21) ومجال الموضوعات ويتكون من فقرات( 01)ويتكون من
   (.22)والدرجة الاقل هي 
 ة ولغاي(9102 – 3- 1) خلال المدة بين حث البة اداق الباحثة  تطبيبدأت : البحثة النهائي لأداالتطبيق-6 -4
 منهم تدوين البيانات في الاماكن المخصصة لها وبعد وطلبت ة اذ وزعت مقياس البحث على العين(9102 - 4-1)
 يطلع عليها احد سوى لن ورية سوف تكون ساجاباتهم ذلك وان ى مثالا علطائهم شرح كيفية الاجابة واعمذلك ت
   .الباحثة
  -: الباحثة الوسائل الاحصائية الاتية استخدمت النتائج لاستخراج: الاحصائية الوسائل-7 -4
   . ـ الوزن المئوي3 ـ الوسط الحسابي المرجح 2اط بيرسون  معامل ارتب-  1
   الفصل الرابع -5
 هذه فسير تم التوصل اليها اضافة الى تي الفصل عرض النتائج التذا هيضمن:  النتائج ومناقشتهاعرض
  . والتوصيات والمقترحاتلنتائجا
   البحث نتائج. 1. 5
 على صعوبات تدريس التعبير الشفهي من وجهة نظر الطلاب لتطبيق هذا الهدف طيق مقياس التعرف
  :  الاحصائية عليها تبين ما يليائل وتطبيق الوسنات الطلبة وبعد استخراج البيانةالبحث على عي
 وسوف يتم كبر الصعوبات وايهما تمثل صعوبات اسلسل على تالحكم لأجل كمعيار المئوي وزن الاعتماد
 وفي ادناه ترتيب لهذه الصعوبات من الاعلى الى .  صعوبة  الى الاقل  صعوبةالاكثر من عوباتعرض هذه الص
  الادنى 
  في ت  ضمن الرتبةت
 المجال
  المئويالوزن الفقرات
 على تحقيق اهداف اعد التقليدي لا يسبالأسلوب التعبير تدريس ـ4 ـ1
 الدرس 
 %5.69
 %5.09  عبير التيس غير مطلعين على اهادف تدرالطلبة ـ1 ـ2
 الحديثة في لمية الوسائل التعتعمال الامكانات المتوفرة لاسضعف ـ5 ـ3
  التعبير درس اهداف حقيقت
 %5.78
 %5.08  هداف الابناء الطلبة في ت هناك اسس ثابتة لتحديد مستوياليس ـ9 ـ4
 %5.67  واهتماماتهم حاجات الطلبة وميولهم هداف تلبي الالا ـ01 ـ5
 %91  التعبير على الارتجال في درس القدرة تنمية مية اهاف الاهداغفال ـ2 ـ6
 %81  قاصرة على تنمية القدرة التعبيرية لدى الطلبة الاهداف ـ6 ـ 7
 %8  طالب التعبير في حياة الاهمية اف تظهر الاهدلم ـ8 ـ8
 %52.7  ير درس التعباستقلالية ـ7 ـ9
 %5  ة المحددة للتعبير غير كافيالحصص ـ3 ـ01
 مبين كما ولى لكثرة الصعوبات لا يسع المجال لتفسيرها لذلك سوف تكتفي الباحثة بتفسير الثلاثة الاونظرا
  -:ادناه 
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  . اهداف الدرسق التقليدي لا يساعد على تحقيبالأسلوب التعبير ستدري:  اولى صعوبة
 والمعتمد على المدرس على الاكثر والطلب قليل للمشاركة وقلة او عدم استخدام لمتبع اي الاسلوب التقليدان
 التي تزيد من التفاعل بين الطلبة لاخرى ادريس طرائق التاوالتقنيات الحديثة في التدريس وقلة استخدام المناقشات 
 مادة التعبير يس تدرعوباتممكن ان تكون صعوبة من ص والنفسية وتسمح بتبادل الافكار رية قدراتهم الفكميوتن
   .اليه الى المستوى الذي نطمح يالتي لا بد الوقوف عندها لكي ترتق
  .ان الطلبة غير مطلعين على اهداف مادة التعبير: ثانية صعوبة
 على لعين وغرض منه ان كون الطلبة غير مطف مرتبط بهدو لكل عمل نقوم به في جميع المجالات هان
 لهدف اا مادة التعبير سيسهم بشكل كبير في قلة دافعيتهم لذلك فكثير من الطلبة خصوصا عندما لا يعرف مافاهد
   . ادائهم وبالتالي ينعكس سلبا على مادة التعبيرمستوىاو النتيجة المرجوة من ما يقومون به يضعف من 
 هنا نتكلم عن شيء مهم ن التعلمية الحديثة فنحسائلضعف الامكانيات المتوفرة لاستعمال الو: لثالثة اصعوبة
 وان مادة خر اليوم لا نجد في مدارسنا سوى السبورة ولا شيء احن التعلمية فنوسائل والمكاناتوحيوي وهو الا
 ذلك فقلة او ضعف استخدام الوسائل لى انفعال وغيرها من الاشياء المساعدة عوتحفيز خيال ىالتعبير تحتاج ال
   . مادة التعبيرداف تحقيق اهامامل عائق التعلمية تشك
 سوف نعرضها من الاعلى الى الادنى وتكتفي الباحثة بتفسير الثلاث صعوبات اللكثرة:  مجال الموضوعات-  2
  : كالآتي وهي ولىالا
  المئويالوزن الفقرات  في المجالت ة ضمن الرتبت
 %89  في اختيار الموضوع درسية الافادة من المكتبة المعدم ـ9 ـ1
 %5.78  موضوعات بعبدة عن اهتمامات الطلبة وميولهم اختيار ـ1 ـ2
 %38 بير والتعصفية توظيف موضوعات النشاطات اللاندرة ـ01 ـ3
 %5.28  والوصفية ذات الانفعال والخيال ة الموضوعات الوجدانياهمال ـ7 ـ4
 %5.37  موضوعات لا تراعي المستوى الفكري للطلبة اختيار ـ6 ـ5
 %5.17  محدد معلوم ج يوجد لدرس التعبير منهلا ـ5 ـ6
 اللغة العربية اغربهم على الطلبة التعبير موضوع رسو مديفرض ـ4 ـ 7
 واحد 
 %05
 بعضهم خبرة استفادة مدرسي اللغة العربية ومدرساتها من قلة ـ11 ـ8
 البعض في اختيار الموضوعات 
 %5.54
 %34  تعطي لطلبة المرحلة الاعدادية قليلة لتي التعبيرية االموضوعات ـ8 ـ9
 التي اتية تتعلق بالموضوعات الحيتي الموضوعات الار اخيندرة ـ21 ـ01
  الطلبةتواجه 
 %93
 %91  هادفة عية واجتمافية وظيموضوعات اخيار ندرة ـ2 ـ11
 ثقة الطلبة لا تشجع في اختيار موضوعات جديدة في درس ضعف ـ3 ـ21
 التعبير 
 %81
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   الصعوبات
  :  الافادة من المكتبةدمع:  الاولىالصعوبة
 مع جانب اخر ة استخدام المكتبوقلة ، الموضوعاتتيار توافر الكتب التي يمكن الاستعانة بها في اخقلة
 الطالبوان ،  الحصص الدراسيةبين قلة الوقت لى اضافة المكتبة من اوالاستفادةوضعف الرغبة الحقيقة لاستخدام 
   الصف عةيقضي اغلب وقته في قا
  .اختيار موضوعات بعيدة عن اهتمامات الطلبة:  الثانيةالصعوبة
 تفضيله واهتماماته فما شخص ويميل اليه ليس بالضرورة سب ميول واهتمامات الطلبة كل مختلف بحان
 والمدرسات ين به وقلة اهتمام المدرساصة خخصيةه الجميع فلكل منهم تنشئة اجتماعية مختلفة وسمات شان يفضل
 ه يشعر الطالب ان الموضوع يتصل ويتناسب مع ميوله وحاجاتفعندما قد يكون السبب في ذلك همبهذا الجانب الم
   . من ذلكالمرجوة هداف تحقيق الابالتالي وكبر ابشكليتفاعل معه 
   . في التعبيرصفية توظيف النشاطات اللاندرة:  الثالثة الصعوبة
 انب هي جانب مهم من جوصفية هو معروف ان النشاطات اللاكما،  للصعوباتالث في الترتيب الثجاءت
ان ندرة توظيف هذه النشاطات في درس التعبير ، فعال التعلمية ولا بد من تفعيل دورها لتحقيق تعلم عمليةال
 هذه النشاطات تتعلق بجوانب مكملة للتعلم وبنفس الوقت توفر التشويق والمتعة لكونداء الطلبة يضعف من ا
   .للطالب لذلك لا بد من اخذ دورها في التعلم
  : الاستنتاجات. 2. 5
   . هناك ضعف في استخدام الطلبة للمكتبة وكذلك للثقافة العامة-  1
   . التعبيرمادة  استخدام طرائق تدريس متنوعة في تدريسقلة -  2
   .صفيةوقلة الافادة من النشاطات اللا، (الصفي النشاط) الاعتماد على المقرر فقط -  3
  :  التوصيات. 3. 5
   .تعبير لتدريس الثة طرائق تدريس حديتخدام اس-  1
   . وغيرهااريخية وقائع ترض فيها داتوشو لعم التي يمكن ان يستخدلحديثة التعلمية ال الاستعانة بالوسائ-  2
   . مادة التعبير والى ماذا تهدفبأهمية لبة تعريف الط-  3
   . منهاستفادة للاالطلبة وتوجيه لمكتبات العناية با-4
  .  وضمن ميولهم واتجاهاتهمم اشراك الطلبة في اختيار الموضوعات التي يرونها تمس حياته-  5
   .صفية اللات اكثر بالنشاطامام الاهت-  6
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  الملاحق
  [1 ]رقم ملحق
   مقياس الصعوبات ات صلاحية فقرن الخبراء بشأتبانةاس/ م
  . المحترم........................................ الاستاذ
  . المحترمة........................................ الاستاذة
   طيبة تحية
   ]. ية في المرحلة الاعدادالطلبةمشكلات تدريس مادة التعبير من وجهة نظر ]  بـ الموسومة اجراء دراستها لباحثة اتروم
 القيمة حظاتكم يرجى التفضل بإبداء آرائكم السديدة وملاتعليم في مجال التربية والخبرتكم عن  تجده فيكم من دقة وامانة علمية فضلاولما
 نفسها في حقل غير صالحة واذا كان هناك تعديل يرجى كتابته مة والعلاالحةفي حقل ص] ]في صلاحية الفقرات وذلك بوضع علامة 
  . في حقل التعديلات
  مجال الاهداف                   : اولا
  الى تعديل تحتاج  صالحة غير  صالحة  الفقرات ت
     غير مطلعين على اهداف تدريس التعبير  الطلبة 1
     في درس التعبير ال تنمية القدرة على الارتجة الاهداف اهمياغفال 2
     غير كافية للتعبير المحددة الحصص 3
     التقليدي بالاسلوب ر التعبيتدريس 4
     التعلمية وسائل الامكانيات المتوفرة لاستعمال الضعف 5
     لدى الطلبة رية على تنمية القدرة التعبيرة قاصالاهداف 6
     درس التعبير استقلالية 7
     الطالب ة تظهر الاهداف اهمية التعبير في حيالم 8
    . داف الطلبة في بناء الاهات مستويحديد اسس ثابته وواضحة لتك هناليس 9
     الاهداف حاجات الطلبة وميولهم واهتماماتهم بي تللا 01
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  [2] رقم ملحق
   رمالمحت.................................  الطالبعزيزي
  المحترمة ................................  الطالبةعزيزتي
   طيبة تحية
لغرض ، ]  الطلبة في المرحلة الاعدادية نظرمشكلات تدريس مادة التعبير من وجهة ]  اجراء بحثها الموسوم بـ حثة الباتروم
 الباحثة الاجابة عن هذه الاستبانة وتحديد مدى صعوبة ترجوالذا ، تعرف الصعوبات التي تواجه الطلبة في اثناء دراستهم مادة التعبير 
  . ناسبافي الحقل الذي ترونه م] ] بوضع علامة وذلك ، فقرةكل 
  .العلمية الا للأغراض ف لا تهدحثعلما ان نتائج الب، ] لا تشكل صعوبة  ، وية ثانبةصعو، صعوبة رئيسية ] 
   الاهداف مجال: اولا
   الفقرات ت
 
 صعوبة
 رئيسة  
  تشكل صعوبة  لا  ثانوية  صعوبة
     التعبير  يس تدرف غير مطلعين على اهداالطلبة 1
     القدرة على الارتجال في درس التعبير مية الاهداف اهمية تناغفال 2
     المحددة للتعبير غير كافية الحصص 3
     التقليدي بالأسلوب التعبير تدريس 4
     الوسائل التعلمية ل لاستعمامتوفرة الامكانيات الضعف 5
     لدى الطلبة التعبيرية قاصرة على تنمية القدرة الاهداف 6
     التعبير رس داستقلالية 7
     التعبير في حياة الطالب همية تظهر الاهداف الم 8
    . هداف لتحديد مستويات الطلبة في بناء الاة اسس ثابته وواضحك هناليس 9
     تلبي الاهداف حاجات الطلبة وميولهم واهتماماتهم لا 01
   
  الى تعديل تحتاج  صالحة غير  صالحة  الفقرات ت
     وميولهم  الطلبة ت موضوعات بعيدة عن اهتمامااختيار 1
     هادفة تماعية اختيار موضوعات وظيفية واجندرة 2
     لا تشجع في اختيار موضوعات جديدة في درس التعبير  لب ثقة الطاضعف 3
    .  حد بموضوع واعبير على الطلبة التم العربية اغلبهللغة ارسو مديفرض 4
     يوجد لدرس التعبير منهج محدد معلوم لا 5
     المستوى الفكري للطلبة  ي موضوعات لا تراعاختيار 6
     والوصفية ذات الانفعال والخيال جدانية الموضوعات الواهمال 7
     التعبيرية التي تعطي لطلبة المرحلة الاعدادية قليلة الموضوعات 8
     في اختيار الموضوع  مدرسية الافادة من المكتبة العدم 9
     والتعبير صفية اللاالنشاطات توظيف موضوعات ندرة 01
 استفادة مدرسي اللغة العربية ومدرساتها من خبرة بعضهم البعض في اختيار قلة 11
 الموضوعات 
   
     اختيار الموضوعات التي تتعلق بالموضوعات الحياتية التي تواجه الطلبة ندرة 21
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 صعوبة  الفقرات ت
 رئيسة 
  صعوبةكل تشلا  وية ثانصعوبة
     اهتمامات الطلبة وميولهم  ن موضوعات بعيدة عاختيار 1
     وظيفية واجتماعية هادفة وعات اختيار موضندرة 2
     تشجع في اختيار موضوعات جديدة في درس التعبير  لا ثقة الطالب ضعف 3
    .   على الطلبة التعبير بموضوع واحدلبهم مدرسو اللغة العربية اغيفرض 4
     يوجد لدرس التعبير منهج محدد معلوم لا 5
     موضوعات لا تراعي المستوى الفكري للطلبة  اختيار 6
     الموضوعات الوجدانية والوصفية ذات الانفعال والخيال اهمال 7
     ة التعبيرية التي تعطي لطلبة المرحلة الاعدادية قليلالموضوعات 8
     الموضوع  ار المكتبة المدرسية في اختيمن الافادة عدم 9
     والتعبير صفية اللاات النشاطات توظيف موضوعندرة 01
 في بعض من خبرة بعضهم الرساتها ومدية استفادة مدرسي اللغة العربقلة 11
 اختيار الموضوعات 
   
 التي تتعلق بالموضوعات الحياتية التي تواجه ت اختيار الموضوعاندرة 21
 الطلبة 
   
